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    为了更有力地证明玄武门事变的正义性，剧作者甚至把问题提到了历史规
律的高度，认为“得民心者得天下，失民心者失天下”是一条历史规律，并认
定玄武门事变正是李世民得民心的证明，这就更令人费解了。 



































































    注： 
    ①颜海平：《仅仅是开始一我写《秦王李世民》见《钟山》1981 年第 2期
    ②王国荣：《也评历史剧《秦王李世民>》，见《解放日报》1982 年 7 月
1 日 
    ③《马克思恩格斯选集》第 4卷 233 页。 
    ④《列宁全集》第 2卷 156 页。 
    ⑤《资治通鉴》卷 198。 
    ⑥汪 jian：《论唐太宗》，见《北京大学学报》1979 年第 2期 
  
      原载《新剧作》1983 年第 1期，笔名“北淮” 
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